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WARRANT
h * ' >
In the name of the State of Maine, you are 1 
and warn the inhabitants of the said town of Her
P e n o b s c o t  s s .
T o  G e o . E .  T e b b e t t s , a  c o n s t a b le  in  t h e  t o w n  o f  I
vote in town affairs, to assemble at the Town House, in said town on Monday, 
the thirteenth day of March, A. D. 1905, at ten o’clock in the forenoon, to 
act on the follow ing articles, to w it :
A r t . 1. To choose a moderator to preside in said meeting.
A r t . 2. To choose a town clerk.
A r t . 3. To see if the town w ill vote to accept the reports of the town 
officers as printed.
A r t . 4. To elect three or more selectm en, assessors and overseers of 
the poor.
A r t . 5. To elect one member of S. S. committee.
A r t . 6. To elect a truant officer.
A r t . 7. To elect a town treasurer.
A r t . 8. To see if the town w ill e lect a road commissioner.
A r t . 9. To see what sums of money the town w ill grant and raise for 
support of schools and the poor, and repair of roads and bridges, for con­
tingent expenses, for school books, for repairs on school houses, for school 
incidentals, for observances of M em orial D ay.
A r t . 10. To see what sum of m oney the town w ill appropriate and 
raise for the current year for free H igh school, and pay tuition of scholars 
attending other H igh schools in com pliance with Chap. 68, R. S. Approved 
March n th , 1904.
A r t . 11. To see what action the town w ill take in regard to the cem ­
eteries, and what sum of money they w ill vote and raise for care of same.
A r t . 12. To see if  the town w ill vote to rail the Goodspeed bridge 
and raise money for the same.
A r t . 13. To see what action the town w ill take in regard to continu­
in g and im proving State road in com pliance with Chap. 63, R. S. Approved 
March 10th, 1904.
A r t . 14. To see if the town w ill authorize and instruct the selectm en 
to make and execute in behalf of the town an agreem ent w ith the Maine 
Central Railroad Com pany in relation to the erection and maintenance here­
after of the highw ay bridge across Bog brook, just west of the railroad 
station at Hermon Center, said agreem ent to provide for erection and m ain­
tenance hereafter by the Maine Central R ailroad Com pany of the easterly 
abutm ent of said bridge, and for the erection and maintenance hereafter by 
the town of the w esterly abutm ent of the bridge, and the bridge itself.
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' ;■  A r t ; i j j  
raise money jor s;
A r t .- i S. T fo/se; 
gage on John M urphy
A r t . 17 ./  ToySj 
section known as
if the town w ill vote to purchase a road m achine and
what action the town w ill take in regard to a mort- 
place, w hich it holds.
if the town w ill vote to paint the cem etery fence in 
f  9, and raise money for same..
A R T . , i 8 . \ . J P  f i x  c o m p e n s a t io n  o f  t h e  t a x  c o l l e c t o r .
A r t . ig .^ T o  elect a tax  collector and a ll necessary town officers.
A r t . 20. To fix the com pensation of the S. S. com m ittee, superin­
tendent of schools, town treasurer, and road com m issioner.
A r TV, 21. To see if  the town w ill vote to discontinue the town road 
known as the C oulyer road.
A r t . 22. To see what action the town w ill take in regard to future 
care of the soldiers’ m onum ent and lot.
A r t . 23. To see if the town w ill vote to raise money to purchase 
wire for road fences.
A r t . 24. To see if  the town w ill vote to fence school lot No. 13, and 
lo t No. 6, and raise money for same.
A r t . 25. To see if the town w ill vote to instruct S. S. committee to 
maintain school No. 14.
A r t . 26. To see if  the town w ill vote to accept the list of jurors, as 
made by the m unicipal officers and treasurer.
A r t . 27. To see if the town w ill vote to allow  the V illag e  Im prove­
m ent Society to hold m eetings in Town H all.
T he selectm en give notice that they w ill be in session for the purpose 
of revising and correcting the lists of voters, at the Town House at 9.30 
o’clock  in the forenoon on the day of said m eeting.
'  Fail not to m ake due services of this warrant and to return your 
doings thereon at the time and place of m eeting.
* Given under our hands at Hermon this 2nd day o f M arch, A. D. 1905.
J. M. T A Y L O R , ) Selectm en 
B. W . M IL L E R,  ^ of 
T . G . K IM B A L L , J Hermon.
TOWN OF HERMON
Incorporated 1814. Population census of 1900, 1,183.
TOWN OFFICERS
For the Municipal year 1904-5.
/ ,
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR.
J. M. T a y l o r , E . W . M i l l e r , T . G. K im b a l l .
Town A gent .......... *..............................................J. M. T a y l o r .
Town Clerk and Treasurer................................. LE o n . M. H e w e s .
Superintendent of Schools................................... W . F. H a r d i n g .
Truant Officer........................................................G e o . A . S n o w .
Collector and constable....................................... G e o . E . T e b b e t t s .
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE.* r
E m e r y  H. P r e s c o t t ......................... ... Term  expires March, 1905.
E r n e s t  M. S y l v e s t e r . . , . .  . . :. . . .  .Term  expires March, 1906. 
L eo n  M. H e w e s ............... ....................  Term  expires March, 1907.
1
. V
BOARD OF HEALTH.
_  . a
D r . F. P. W h i t a k e r , S ec’y 
F r a n k  O. P r e sc o t t
’■
T. G. K i m b a l l ........
Term expires April 7, 1905. 
Term  expires April 7, 1906. 
Term  expires April 7, 1907.
ASSESSORS’ REPORT
1904-5.
V A L U A T IO N .
Resident real e s ta te ...................................................................    #240,718 00
R esident personal e s t a t e ................ . • . , . . .---- ..... .................................  61,820 00
Non-resident real estate ............................................................................  35,478 00
Non-resident personal estate .................... t...— ............................  298 00
T otal va lu atio n .................................................................................. #338>3 I 4 00
Rate of taxation, 2 cents.
Number of polls taxed, 336 at #2.00 each, #672.00. 
Number of polls not taxed, 15.
A P P R O P R IA T IO N S .
For common s c h o o ls ....................................................................................  #i>i5°  00
support of poor .................. ...................... —  . . . . .  ............. .......  5°° 00
repairs of roads and b r id g e s ..............................................................  1,600 00
contingent exp en ses................................................  ............................  70000
school b o o k s . . . . ...............     150 00
repairs on school h o u s e s ......................................................................  200 00
apparatus and ap p lian ces......................................................................  15° 00
observance of M em orial D ay .....          10 00
free H igh s c h o o l ...................................................................................... 57 33
harness for use with h e a rse ...................................    25, 00
im proving c e m e te rie s .....................................................................  150 00
new school house in No. 6. ...............................................................    500 00
. railing Snow Corner b rid g e ................ ......... ......... ............... .............  5000
rebuilding abutm ent at Hermon P o n d ..............................................  300 00
State road ....................................................................................................  200 00
wire for road fe n c e .................................    25 00
fencing school lot No. 13........  25 00
T otal am ount raised by town . . . • • ? ..............................................  #5>792 33
V *
State t a x .........................................................................................................   #£,003 23
County t a x ........................................................................................................  46541
O verlayings ......................................................................................................  167 31
Supplem entary ta x e s ...................................................................................... 10 00
Total com m itm ent to Geo, E). Tebbetts for collection at 2% co m ... #7,438 28
5i:
S C H E D U L E  O F  P E R S O N A L  P R O P E R T Y  T A X E D .
405 horses and m ules ..
23 3-year-old  c o lts ........
20 2-year-old  c o lts ........
22 y e a rlin g  c o l t s ..........
787 c o w s .............................
15 9 .3 -ye a r-o ld s........ —  -
208 2 -y e a r-o ld s .................
232 yearlin g s  — ...............
868 s h e e p ...........................
284 sw ine • • • .....................
11 m usical instrum ents
68 c a r r ia g e s .....................
9 b icy cle s  .......................
94 tons sh ip p in g  ...........
S to ck  in  tr a d e ...................
M oney at in t e r e s t ..........
T o ta l V a lu e . 
#19,840 OO 
1,125 OO 
775 00
565 OO
16,315 00 
2,634 00 
2,697 OO 
1,302 OO 
2,281 OO 
1,806 OO 
950 OO
1,588 OO 
70 OO 
280 OO
1 ,200 OO
9,190 00
A p p r o x im a te  A v g . V a lu e .
#49 00 
49 00 
38 00 
25 00 
21 00 
16 00 
13 00
5 60
2 62
6 30 
86 00 
23 00
8 00
T o tal #62,118 00
T o ta l num ber p ayin g  o n ly  p o ll tax , 70. 
T h e  sm allest ta x  in c lu d in g  p o ll ta x , #2.20. 
T h e  la rg e s t tax  in c lu d in g  p o ll tax , #83.80. 
T h e  num ber p ayin g  #10.00 or less tax , 91. 
T h e  num ber p ayin g  #50.00 or m ore, 13. 
N um ber o f hom es, 284.
R e sp e c tfu lly  subm itted ,
J. M . T A Y L O R , ) Selectm en  
E . W  M I L L E R , } o f 
T . G . K I M B A L L , )  H erm on.
■? ■
■ A
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Selectmen’s Report.
Your Selectmen respectfully submit the following report as show­
ing a correct statement of the business of the town for the year 
ending March i, 1905. • ' ,
COMMON SCH OO LS.
SCHOOL FUND.
Total fu n d .......................................... ................................ $2,290 92
E X PE N D E D .
Total orders drawn for sch o o ls...................................... . . 2,252 54
/
• • 1
Unexpended balance....................................  $38 38
For items see Superintendent’s report.
SCH O O L BOOK A CCO U N T.
Raised by town.........................................................................  $150 00
Total orders drawn............ .......................................... . : . .  176 33
Overdrawn.................... .............................................  $26 33
SCH OO L H OU SE R E P A IR S ACCO U N T.
Raised by town......................................................................  $200 00
Orders drawn..........................................................................  193 11
Unexpended balance................................................  $6 89
*
A P P A R A T U S  A N D  A P P L IA N C E S .
Raised by town...................................................................... $150 00
Orders drawn.....................    161 21
Overdrawn.................................................................. $11 21
N E W  SCH OO L H O U SE FOR No. 6.
Raised by tow n............................    $500 00
Total orders drawn ..................................................................  496 24
Undrawn balance...................................................... $3 76
7F R E E  H IG H  SC H O O L A C C O U N T .
4
Raised and appropriated by tow n.......... .. $200 00
Orders draw n........................................................ 173 00
Undrawn balance...................................  $27 00
Due Hampden Academ y, tuition ..  . . ..........  n  00
Unexpended balance. —  . ...............  $16 00
Due from State on H igh school a cct.. '$86 50
S U P P O R T  O F POOR.
Raised by town for support of poor................. $500 00
Cash for wood purchased for W m. B o w e n ...  9 84
Total poor fu n d ............................ . . . . $509 48
Paid Me. Ins. Hospital, support of J. F.
Staples, to Nov. 30, 1904 . . . . . . . . . .  $145 44
E. Me. Ins. Hospital, support of E .
Gubtil, to Nov. 30, 1904.............. . .  151 96
J. C. Pickard, board of Wm. Bowen .. 10 71
E . W . Miller, cash for supplies to Wm.
Bowen.-......................................    55 68
T . Hunt, supplies to Wm. Bow en . ro 43
Lewis Robinson, medical attendance on
Wm. Bow en............................ 5 25
F. P. W hitaker, M. D., same. .............. 4 5°
C.. Libby for board of W m. Bowen, from
Nov. 28, 1904, to March 1, 1905 . . .  -69 88
Town of Searsport, supplies to R. M.
Y o u n g ..........................    18 94
for commitment of Franklin Whitmore
to E. Me. Ins. Hospital . .  11 38
• S. W . Otis, M. D., attendance on W m.
Bow en.........................................   4 00
Total amt. of orders draw n................... 488 17
Undrawn b a lan ce.................................... $20 83
Due the city of Bangor for support of Asel
A n n is ............................................................. 82 30
Over expended for poor .......................  $61 47
Total cost of poor for the y e a r ............  $570 47
L I S T  O F P E R M A N E N T  PO O R  M A R C H  1, 1905. 
James F . Staples at Maine Insane Hospital, A ugusta.
Everett G ubtil at E . Me. Insane Hospital, Bangor.
W m . Bowen at Cyrus L ib b y ’s, at $1.00 per day.
Asel Annis at Bangor Poor farm, at $3.50 per week.
8S T A T E  ROAD.
Raised by town......................................................................  $200 00
E X PE N D E D  BY SELECTM E N , UNDER CH ARG E OF E. W. M ILLER .
Paid J. Royal and team. .$27 75 F. Libby, labor................$ 4  50
T. G. Kimball, labor.. . .  14 00 Elmer Curtis and team .. 24 50
Niles Jorgensen, “  . . . .  7 50 Thos. Goodspeed, lab or.. 12 00
Albion Emerson, “  . . . .  6 75 G; Tuttle, “  .. 9 00
John Swan, . . . .  12 00 E. W . Miller, “  .. 13 00
A. Warren, “  . . . .  9 00 Ross Miller and team . . .  28 00
Sam’l E. Smart, “  . . . .  600 V . Smart, “  “  . . .  26 00
T o ta l...................................... .........................'..........  $200 00
The County Commissioners said it was the best piece of State 
road that they had inspected.
W E S T E R L Y  A B U T M E N T  A T  HERM ON POND BRID G E. 
Raised by the to w n ..............................................................  $300 00
E X PE N D E D  BY SELECTM EN , UN DER CH ARG E OF T . G. KIM BALL- 
Niles Jorgensen, labor . . .$16 50 John Swan and team .. . .$14 85
Wm. E. Patten and team 20 00 
C. W. Uetz, tending lights 2 50
E. G. V errill............ .. 70 0
C. N. Patten . . ................  5 00
T. G. Kim ball............ . . .  36 00
Leslie B. M iller................ 22 75
E. W. K im b all................  3 50
G. W. Cowan, labor . . . .  17 00
W. A. Swan and team - . 11 75 , ----------- q
T otal............................................................................  $156 85
Unexpended balance...............................................  143 15
Good job.
C A R E  AN D  IM P R O V E M E N T OF C E M E T E R IE S. 
Raised by the t o w n ........ ................. $150 00
E X PE N D E D .
Paid Aaron Morrison, labor in Evergreen
cemetery, Hermon Ctr...................... $90 00
L. L. Glidden, care of No. Hermon
-cemetery................ .................•..........  5 00
W . C. Goodspeed, care of Snow Cor.
cemetery...............................   3 50
Niles Jorgensen, labor............................  1 50
J. M. Taylor, care and lotting. . . . . . . . .  7 00
T . G. Kimball, cedar stakes and labor.' 7 86
Total .......... '.......................................... 114 86
Undrawn b a la n c e . . ................................  $35 14
Due Aaron Morrison when job is completed 22 00
Unexpended balance.  ............ . $13 14
9C O N T IN G E N T  E X P E N S E S .
Raised for contingent expenses......................  $700 00
Balance from last year $305.03 less $142.67
appropriated for H igh school................... 162 36
Overlaying of 1904............................................ 167 31
Dog licenses refunded by S tate ....................... 72 37
Reimbursement for burial of Chas. Mansell. 32 00
Cash for lot in No. Hermon cem etery..........  20 00
Supplementary taxes, 1904...............................  10 00
Reimbursement from State for damage to
sheep by dogs...........................................    25 00
Reimbursement from State for State road. .. 100 00
Cash from E. W . Miller for fencing s o l d . . . .  2 80
From State for porcupine bounties. ..  .•........  2 75
From J. W . Booker for removal of nuisance
by health officers . . . . . . ’...........................  3 oo
Cash from Bangor Savings Bank int. on trust
fund................................................................  3 00
Observance of Memorial d a y ..............    10 00
Raised by town for harness for hearse . . . . .  25 00
Total fu n d .......................................  $1,335 59
E X P E N D E D  O R D E R S D R A W N .J#
Paid E. F. Dillingham, books and stationery bill of ’04 $10 78
Bangor Co-Operative Printing Co., printing town reports
of 1904......................................................................  17 00
Observance of Memorial d a y ..................................... 10 00
Geo. E . Tebbetts, premium for collecting taxes, 1903. • 122 06
Chandler Tebbetts, damage done to sheep by dogs . • • • 10 00
A . K . P. Patten, services as road commissioner .............  38 00
E- T . Show, damage to sheep by d o g s ..................  3 00
E. O. Booker, services as road commissioner.......  98 5°
Geo. E . Tebbetts, collector, abatements of following
taxes, 1903 : ■
Bert Overlook, non-resident............... . .$2 00
Otis J. Bowen, “  # ............... 00
W illiam  H . Bryant, p o o r ................... 48
John P. Bryant, non-resident............ 00
E. S. Chapman, “  ................ . . .  2 00
David P. Edminster, poor................... 00
Geo. W . Hall, non-resident............ 00
Dayton H a n n ifo rd ............................... 00
Charles E. Hewes, non-resident . . . . . . .  2 00
Harold J e w e ll............................. 00
Chester E aw rence................................. 00
Charles Mansell, deceased...................... S 51
O. M. Nason, n on -resid en t.................. 2 00
Freeman W a lk e r .......................................2 00
—  $34 9.9
Chas. Shelden, damage to wagon in highway 2 10
Edward Jordan, harness for hearse.............. . 25 00
S. M. Ence, abatement overvaluation..........  64
G. M. Bryant, damage to sheep by dog s . . . .  4 00
Wilber Kimball, “  “  “  “  “  . . . .  5 00
C. M. Conant Co., pump and fixtures............  6 39
J. M. Taylor, care of monument and lot . . . .  5 00
Ellis W. Bowen, damage to sheep by dogs. . 12 00
Roscoe W . Snow, services as election clerk. 3 00
C. A. Philbrook, “  “  “  “  . 3 00
John W. Leathers, “  “  “  . 3 00
E. W . Kimball, “  “  “  . 300
A. J. Kenniston, damage to sheep by dogs . 3 00
James Weymouth, removing nuisance............  ’3 00
F. A . Bishop, public watering tub.......... . .  1 50
Emery H. Prescott, services as S. S. Com.,
1904.............................................................. 10 00
J. M. Taylor, wood for Town h a l l ................ 2 00
recording lease, e tc . . : ..................  1 20
Martin & Cook, legal advice to Selectmen . . 1 00
S. R. McCarty, abatement of poll t a x ..........  2 00
John Ross, abatement overvaluation............  2 00
Ernest M. Sylvester, services as S. S. Com.. 10 00
J. M. Taylor, postage, stationery, etc...........  3 50
care of tram p s.......................... 1 00
Rice & Miller, wire fence................................ 11 00
W. F. Harding, services as Supt. Schools .. 109 75
F. Pw Whitaker, reporting deaths and births 6 75
“  “  Sec. of Board of Health. .. 5 00
J. M. Tajdor, services as Selectman, e t c . . . .  100 00
E. W . Miller, “  “  “  “  . . . .  45 00
T . G. Kimball, “  * “  . . . .  36 00
“  care of tram ps.......................... 2 00
“  “  health officer.............................. 2 00
Leon M. Hewes, services as S. S. Com........ 10 00
“  “  “  T reasu rer........  25 00
“  “  recording statistics, etc. . . .  n  20
“  “  books and postage............... 3 00
“  services as Town Cl erk. . . .  11 00
A. W. Swett, M. D., reporting birth and
death .......................................................... 50
C. W . Uetz, care of Crocker lot, Pond cem­
etery ............................................................ 3 00
10
T . G. Kim ball, public watering tu b ..............  i 5°
C. P. Brackett, “  “  “  ................ i 5°
Iy. M. Hewes, “  “  “  ...............  i 5°
J. T . Gould, heirs of, abatement over­
valuation ......................................................  2 oo
F. I. Simpson, damage to wagons, harness,
defect in h igh w ay........ ..............................  3 00
Loren Goodspeed, abatement over va lu e . . . .  i ° °
T otal................................ , , ......................  * J L
Undrawn balance...................................  $4&7 3
. R E C A P IT U L A T IO N .
Total amount of orders paid by treasurer March, 1905 • • $^,735 99 
Outstanding.orders...................................................................
T o t a l . . : ..............................’ ■ .................................... $7,594 65
S U M M A R Y  O F E X P E N D IT U R E S .
Paid for common school ............................................   $2,252 54
T e x t books.................................   176 33
Repairs on school houses..............................................  193 u
Apparatus and appliances............................................  161 21
Free H igh school ..................... ’ ........... .. . . . ............  173 00
Support of p oor.;............................. . . . ......................... 488 17
Roads and bridges.................c .......................................  1,786 54
Railing of Snow Corner b r id g e .................................  50 44
State r o a d ........................  200 00
New school house in No. 6 ..........................................  496 24
Care and improvement,of cemeteries . . . .  : ..........  114 86
W esterly abutment of Hermon Pond b rid ge..........  156 85
Contingent expenses.......................................................  848 36
T o t a l . . ............................................................................  $7*097 65
Add outstanding orders of 1903 .....................................  497 00
1 1
17,594  65
12
RESO U R CES.
Balance due on Geo. E. Tebbetts, collection
unpaid ta x e s ............t*..............................  $1,902 07
Due from State, reimbursement for damage
to sheep by dogs........................................ 12 00
Due from State, reimbursement on account.
of free High sch o o l........................ : . .  .. 86 50
Due from State, reimbursement on bounties
P a id .............................................................. 75
Cash in treasury................................................  16 17
Total assets............................................  $2,017 49
L IA B IL IT IE S .
D ueE . F. Dillingham, books and stationery $11 19
Outstanding orders...................................   858 66
Balance of county ta x .............................. 266 44
Geo. E. Tebbetts, 2 percent commission
on $5,536.21.....................................   n o  72
Maine Insane Hospital for support of
Staples, Estimated.............................. 32 50
Eastern Maine Insane Hospital, for sup­
port of Gubtil, estimated.................. 32 50
Printing town reports for 1904-5............  16 00
Common school fund, undrawn balance. 38 38
High school fund, undrawn balance . . .  16 00
City of Bangor for support of Asel Annis 82 30
Aaron Morrison, at completion of work
in Evergreen cemetery,Hermon Ctr. 22 00
Arvin Annis, work on road....................  23 04
Moses Clark, “  “     12 71
David C. Hayes, “  “    8 47
R. H. Nowell, “  “    2 10
Total liabilities...................................... $1,533 01
Assets above liab ilities........................  $484 48
Respectfully submitted,
J. M. T A Y L O R , )
E. W . M ILLER , \ Selectmen. 
T . G. K IM B A L L , )
March 1st, 1905.
REPORT OF ROAD COMMISSIONER
R O A D S A N D  
Amount raised by tow n...................
Paid Geo. Overlook, labor $ 4 24
J. H. Leathers, 11 82
W , Hammond, 3 87
G. A . Kelley, 5 35
H. M. Fuller, • 3 56
M. C. Hunt, 8 50
Geo. H. Clark, • 2 87
Preston Hammond, 10 62
C. A . P hilbrook, 7 40
A . K . Emerson, 6 22
E. O. Booker, 8 50
Sumner Pomroy, 12 00
Alonzo Casey, 13 12
C. A . Philbrook, 4 45
W estly Ayer, 16 50
S. M. Luce, 38 00
Chester Goodspeed, 38 50
Chester Goodspeed, 28 00
Loren Goodspeed, 24 50
Neils Jorgensen, 6 00
W . H. Booker, 69 75
S. Pomroy, 11 25
C. M. Conant Co., 19 25
L . 0 . Booker, 28 00
Alonzo Casey, 14 00
Em ery Luce, 2 70
J. M. Bates, 2 12
Freeman Henderson, 5 00
John Annis, 3 12
T . G. Kim ball, 7 35
F. A . W ing, 5 o°
David C. Hayes, 23 55
A . L- Grant, 6 30
F. A . Bishop, 9 60
W . A . Littlefield, 6 40
A . K . P. Patten, 73
H . C. Warren, 4 76
Sam Grant, 19 00
Alonzo Casey, 21 87
Sumner Pomroy, 19 5°
L . 0 . Booker, 70 50
Geo. Staples, 7 00
Geo. Staples, 16 50
M. C. Hunt, 14 00
B R ID G E S .
.............................. 600 00
E. W . Miller, 8 92
P. Wentworth, 6 52
L . L . Glidden, 5 00
Ray Benjamin, • 2 50
Sam Grant, 26 25
G uy Benjamin, 2 50
D. E . Booker, ‘ 17 50
W . F. Cowan, 4 70
W . W . Overlook, 18 75
J. P. Prescott, 12 00
C. N. Patten, 13 00
L. W . Clark, 10 00
Edward Clark, 14 00
Geo. H. Smith, 9 50
E. H. Prescott, 8 50
A . Annis, 20 00
S. A . Smith, 11 50
L. L. Tebbetts, 19 47
E. W . Miller, 5 00
Ichabod Hammond, 26 25
Arthur Booker, 19 50
E. J. Curtis, 4 00
W alter M cCarty, 4 60
A . K . Emerson, ' 11 50
Geo. Overlock, 11 7 i
L . L . Glidden, 5 00
Selden R. Booker, 2 70
Daniel Dunn, 2 50
H . C. W arren, 23 37
F. C. Goodspeed, 2 75
James Lynn, 20 39
H . M. Bates, 3 i 04
A . K . P. Patten, 12 51
F. A . Bishop, 1 00
E. P. Bishop, 26 80
J. M. Taylor, 2 00
Geo. Overlook, 6 24
C. H . Moore, 12 13
Preston Hammond, 38 19
A . C. Casey, 45 98
W . H . Snow, 20 42
Horace Curtis, 5 65
L . D. Snow, 29 20
• B. A . T riggs, 26 28
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Paid A. L. Grant, 36 56 S. L. Burrill, 65 46
J. L. Annis, 90 63 E. W . Luce, 6 70
A . K . Emerson, 24 97 Morse &  Co., 39 00
S. W . Kimball, 36 02 W . A . Swan, b8 61
Thurston Hunt, 2 0 5 H. B. Leathers, 22 09
Thurston Hunt, 1 10 Edward Clark, 8 97
C. N. Patten, 35 52 G. A . Snow, 18 22
C. E . Sawyer, 23 76 Frank H. Jewell, 2 38
J. B. Derry, 18 90 C. W . Hammond, 15 66
H. M. Fuller, 37 50 M. C. Hunt, 
J. P. Prescott,
3 95 
29 90
Total1 orders drawn $1,786 54
Overdrawn.............. $186 54
Bills outstanding............ 46 32
Over expended . $232 86
Total cost of road..................
A . K . P. Patten resigned June 6,
pended for spring w ork............
L. 0 . Booker for summer work. . . .  
“  *  *  winter w o r k ........
and ex-
.............. $246 32
• ............ 896 73:
$1,832 86
Total as above $1,832 86
R A IL IN G  BR ID G E A T  SN O W  CORNER.
Raised by town...................................................................... $50 00
E X P E N D E D  B Y  RO AD COM M ISSION ER.
Paid Arvin Annis, cedar posts........................  $12 00
R. W. Snow, labor.................................. ( 2 20
G. A. Snow, hauling and labor...........  4 15;
W . H. Snow, labor ..........................  3,00
L. D. Snow,, “   ......................... 5 50
F. A . Bishop, spikes .............................. 1 80
Morse &  Co., lumber.............................. 21 79, $50 44
Overdrawn.............................................. $ 44
A ll of which is respectfully submitted,
L. O. BOO KER,
Road Commissioner.
treasurer’s Report.
E eon  M. H e w e s , in account with T own of H e r m o n .
D r .
1904.
April 1. Cash in treasury....................... .................. .. $ 63 65
1. Bal. due from Geo. E . Tebbetts, collector
unpaid taxes, of 1903....................... .......... ' . .  1,230 29
15. Dog license fees refunded by State ........ . 72 37
27. W arrant from State for burial of so ld ie r.. . .  32 00
June 1. Assessment for 1904, committed to Geo... E.
Tebbetts for collection............................  7,428 28
July 6. State pensions re fu n d e d .............................. 42 00
A u g. 15. Cash from town clerk for dog licenses . . . . . .  104 00
17. Cash from Annie W ilber for lot in North
Hermon cem etery....................................  20 00
Sept. 12. For supplementary tax, committed to Geo.
E. Tebbetts for collection.............................  10 00
Nov. State pensions refu n d ed ................... ........... ..  66 00
1905.
Jan. 2. School fund and mill t a x .............................  1,031 69
2. W arrant from State for damage to s h e e p . . . .  25 00
2. W arrant from State for State r o a d .......... 100 00
State pensions refunded .................................... 108 00
Feb. 4. Cash from W . F. H arding for tuition from
town of G le n b u r n .................................  23 50
28. Cash from E. W . M iller for wire fencing sold
W m. Bowen .............................    2 80
28. Cash for wood purchased for W m. Bowen and
sold to Mrs. E ib b y ........ .................................  9 84
28. W arrant from State for porcupine b ou n ties.. 2 75
Mar 1. Cash from J. W . Booker for removal of nui­
sance by health officers.................................. 3 00
1. Cash from Bangor Savings Bank, interest on
trust fu n d ................................................... 3 00
1. Trust fund (W m . Crocker) deposited in Ban­
gor Savings B a n k ....................................  100 00
$10,478 17
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C r .
1904.
June 23. By cash paid county treasurer for bal. of
1903 t a x .................................................. $200 00
23. State pensions paid................................... .. 108 00
Sept. 1. Cash paid State treasurer for dog licenses 10400
Oct. State pensions paid........................ ' ............  5400
Dec. “  “  “  .......................... ........... 5400
17. Part of county ta x .......................... .............  198 97
17. Porcupine bounties p a id .......................  75
1905.
Jan. 2. State tax paid...............................................  1,003 23
Mar. 1. 415 town orders paid and returned.............  6,735 99
1. Bal. due on unpaid taxes, collection of
Geo. E. Tebbetts, 1904..............................  1,902 07
1. Trust fund in Bangor Savings B a n k ----  10000
2. Bal. in treasury...........................    17 16
$10,478 17
Respectfully submitted,
LE O N  M. h e w e s ,
Town Treasurer.
H e r m o n , March 2, 1905.
A nnual Report of the Superintendent of Schools.
T o  th e; C it iz e n s  o p  H e r m o n :
I t  is m y d uty, and p leasure as w ell, to re sp e ctfu lly  subm it the fo llo w ­
in g  report o f the schools o f th is tow n for the year en d in g M arch i, 1905.
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T .
RECEIPTS.
M arch 14, 1904.
A m t. undraw n balance per last re p o rt............................... ... $ 85 73
“  appropriated by to w n ........................................................  1,15000
“  received  from  State  f u n d ................................................  1,031 69
“  “  tu ition  from  tow n o f G le n b u rn ...................  23 50
T o ta l sch ool f u n d ............................................................... $2,290 92
EXPENDED.
T o r teach ers’ w ages and b o a rd ..................................................  $1,880 00
co n v ey in g  p u p ils .....................................................................  140 50
jan ito rs ’ s e r v ic e s .....................................................................  62 50
fu e l ................................................................................................. 169 54
------------ 2,252 54
B alance u n e x p e n d e d ......................................................... $38 38
S T A T IS T IC S  F R O M  T E A C H E R S ’ R E C O R D  A N D  R E G I S T E R .
SCHOOE NO. I.
P u p ils  in th is  sch o ol w ere co n veyed  to N o. 2 sp rin g  and fa ll term s at 
an exp en se of $3 50 per w eek.
W in ter term  ta u g h t b y M iss H arriet M. L y fo rd . L e n g th  o f term , 8 
w eeks ; num ber o f sch olars atten d in g  school, 9 ; average, 8 ; not absent one- 
h a lf day, 1. W ages, $4.00 per w eek ; cost o f board, $2.00.
SCHOOE n o  2. '
S p rin g  term  ta u g h t by M iss V a n g ie  M . Sw eetser. L e n g th  of term , 8 
w e e k s; num ber o f sch o lars a tten d in g  sch ool, 14; average, 13.7; n ot absent 
o n e-h alf day, 4. W ages, $3,00; price  o f board, $1.50 per w eek.
F a ll  term  ta u g h t b y M iss G o ld a  A. P h ilb r ic k . L e n g th  o f term , 8 
w e e k s ; num ber o f sch o lars registered , 13; average, 12. W ages, $4.50 per 
w eek  ; price o f board, $1.50.
W in ter term  ta u g h t by M iss G o ld a  A . P h ilb r ic k . L e n g th  o f term , 8 
w e e k s ; num ber of sch o lars registered , 13 ; average, 12; not absent o n e -h a lf 
day, 3. W ages, $4.50 per w eek  ; price o f board, $1.65.
SCHOOE n o . 3.
T h is  sch ool for the year w as ta u g h t in th ree  term s b y M rs. G eo rg ia  A. 
W ig g in . L en g th  o f sp rin g , fa ll and w in ter term s each 8 w e e k s; num ber of 
sch o lars a tten d in g  sp rin g  term , 28 ; average, 27 ; not absent o n e -h a lf d ay, 18; 
w ages, $8.00 per w eek, each te rm ; board, $2.00. N um ber o f sch o lars a tte n d ­
in g  fa ll term , 30; average, 27.9 ; not absent o u e -h a lf d ay , 9.
N um ber of sch o lars a tten d in g  w in ter term , 28 ; average, 25.8 ; not absent 
o n e -h a lf d ay , 3.
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SCHOOL NO. 4.
Spring term taught by Miss Tena G. Sm ith. Length  of term, 8 w eeks ; 
number of scholars attending school, 20; average, 16; not absent one-half 
day, 9 ; wages, $3.00 per week ; price of board, $1.50.
F a ll term  taught by Mrs. H elen M. F elk er. Length of term, 7 w eeks; 
number of scholars attending, 20; average, 18; not absent one-h alf day, 6;. 
wages, $4.50 per w eek; price of board, $1.50.
W inter term  taught by M iss Cora D. W ebber. Length  of term '9 w eeks; 
number of scholars attending school, 9; average, 8; not absent one-half 
day, 2 ; wages, $4.25 per week ; price of board, $1.75.
Mrs. F e lk e r  was obliged, on account of illness, to resign her position as 
a teacher at the close of the seventh week in fa ll term. Consequently, one 
week was added to the w inter term.
SCHOOL NO. 5.
Spring term taught by Miss Id ella  M. Stubbs. Length of term, 8 
w eeks; number of scholars attending school, 21; average, 18; not absent 
one-half day, 3. W ages, $4.00 per week ; price of board, $2.00.
Length of fa ll term, 8 weeks. T au gh t by Miss E th el M. Saw telle. 
Num ber of pupils registered, 22 ; average, 20; not absent one-half day, 7. 
W ages per week, #4.25 ; board, #1.75.
The winter term was opened under the instruction of Miss Laura A. 
T aylor. Num ber of pupils registered, 27. Miss T a y lo r was obliged, on 
account of illness, to resign during the third week. The school was con­
tinued w ithout delay, by Mrs. Annie L- Tebbetts. N um ber of pupils reg­
istered, 27; average, 20; not absent one-half day, 1. W hole length  of 
term, 8 weeks. W ages, $6.00 per w eek, including board.
SCHOOL NO. 6.
Sprin g term  taught by Miss Em m a J. Saw yer. Length  of term  8 weeks ; 
num ber of scholars attending 9; average, 8.7; not absent one-half day, 7; 
wages, $3.00 per week ; price of board, $1.50.
F a ll term began Nov. 2r, 1904, in new school house just com pleted ; was 
taught by Mrs. M ary E . Redm an. L ength  of term 8 w eeks; num ber of 
scholars attending, 14; average, 12 ; not absent one-half day, 5. W ages per 
week, $,5.50, in clu d in g board.
W inter term was begun by the same teacher, who, on account of illness, 
closed her school at the end of the fifth week.
T his school is now in successful operation under the instruction of Miss 
G olda A. P h ilb rick . E ntire length of w inter term 8 w eeks; w hole number 
of scholars registered, 19. W ages per week, $6.00, in cludin g board.
SCHOOL NO. 7.
Sprin g term taught by Miss Annie B. Hamm. Length of term, 8 w e e k s ; 
num ber of scholars attending, 11; average, 10.3 ; not absent o n e-h alfd ay , 4. 
W ages, $3.00.; price of board, $1.75.
F a ll term taught by Miss Em m a J. Sawyer. L ength  of term  8 w eeks; 
num ber of pupils registered, 10; average, 8.5. Wages,. $4.25.; price of 
board, $1.75.
W inter term taught by Mrs. E tta  H. Prescott. L ength  or term  8 w e e k s; 
whole number of pupils attending, 12 ; averege, 11; not absent one-half 
day, 6. W ages, $5.00 per week. Cost of board, $2.00.
SCHOOL NO. 8.
Spring term taught by Miss M ary Andrews’. Length of term, 8 w eeks’; 
number of scholars attending, 23; average, 20; not absent o n e -h alfd ay , 2. 
W ages, $4.50 per week ; price of board, $2.00.
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F a ll term  was tau gh t by M iss H arriet M. L yfo rd . L en gth  o f term , 8 
w ee k s; num ber o f p u p ils  attending, 20; average, 16; not absent o n e-h alf 
day, 3. W ages per w eek, $5.75, in c lu d in g  board.
W in ter term  tau gh t by M rs. A. L in n is Snow . L en gth  o f term , 8 w eeks ; 
num ber o f scholars registered, 23 ; average, 19; not absent one-h alf day, 2. 
W ages per w eek, $5.50 ; price o f board, $1.50.
SC H O O L n o . 9.
S p rin g  term  of th is sch ool was tau gh t by M iss A n n ie L . Bean. L en g th  
o f term , 8 w ee k s; num ber o f scholars attending, 26; average, 22; not 
absent on e-h alf day, 2. W ages, $5.00 per w eek ; price of board, $2.00.
T h e  fa ll and w in ter term s w ere ta u g h t by M iss E lean o r H . Stone. 
L en g th  of each term , 8 w e e k s ; num ber of sch o lars atten d in g, 22; average 
attendance, 18; not absent o n e-h alf day, 2. W ages, $550 per w e e k ; price 
o f board, $2.50.
SCHOOL n o . 10.
S p rin g  term  was ta u g h t by M iss M abel I. Snow . L en g th  o f term , 8 
w e e k s ; num ber o f sch olars, 10; average, 9.3; not absent o n e -h alf day, 7. 
W ages, $3.00 per w eek  ; price of board, $1.50.
F a ll term  was ta u g h t by M iss A bbie C. T h u rlo w . L e n g th  o f term , 8 
w e e k s ; num ber o f p u p ils  registered , 9 ; average, 8; not absent on e-h alf 
day, 1. W ages per w e e k , $3.00; board, $2.00.
W in ter term  was ta u g h t b y M iss E m m a J. S aw yer. L en g th  o f term , 8 
w e e k s ; num ber of p u p ils  registered , 10; average, 9 .5; not absent o n e -h alf 
day, 2. W ages per w eek, $3.50; board, $1.75.
SC H O O L  N O . I I .
S p rin g  term  was ta u g h t b y M rs. A . L in n is  Snow . L e n g th  o f term , 8 
w eeks ; w h ole  num ber of sch o lars atten d in g  sch ool, 28 ; average, 26 ; not 
absent o n e-h alf day, 10. W ages, $5.50 per w eek ; price of board, $1.50.
F a ll  term  ta u g h t b y M iss Bessie M. T h a y e r . L e n g th  o f sch o ol 8 w e e k s; 
num ber o f p u p ils  registered , 23; average, 21.7 ; not absent o n e -h alf d ay, 10. 
W ages, $5.50 per w eek  ; price o f board, $2.00.
W in ter term  ta u g h t by M rs. Effie M. B ishop. L e n g th  o f term , 8 w eeks ; 
num ber o f sch o lars, 22; average, 20; n ot absen t o n e -h a lf day, 8. W ages, 
$5.50 p er w eek  ; price  o f board, $1.50.
SCHOOL n o . 12.
S p rin g  term  was ta u g h t b y M rs. M ary E . R edm an. L e n g th  of term , 8 
w e e k s; num ber o f sch o lars a tten d in g  sch ool, 22; average, 19; not absent 
o n e -h alf d ay, 4. W ages per w eek, $4.00; board per w eek, $1.50.
T h e  fa ll  and w in ter term  was ta u g h t by M rs. E m m a P. N ew com b. 
L en g th  o f each term , 8 w e e k s ; num ber o f sch o lars  registered , 24; a v e r­
age, 20 ; n ot absent o n e -h alf d ay, 7. W ages per p eek, $4.50; cost of 
board, #1.50.
SCHOOL NO. 13.
S p rin g  and fa ll term  was ta u g h t b y M iss Cora D. W ebber. L en g th  of 
each term  8 w e e k s ; n um ber o f sch o lars a tten d in g  sch o o l sp rin g  term , 12; 
average, 11. W h o le  num ber o f sch o lars  atten d in g  fa ll term , 14; average, 12; 
n o t absent o n e -h a lf day, 1. W ages p er w eek  each term , $4.25 ; cost of 
board, $1.50.
W in te r  term  ta u g h t b y W ilm e r F . H ard in g. L e n g th  o f term , 8 w e e k s ; 
w h o le  num ber of p u p ils  registered , 25 ; average, 22 ; not absent o n e-h alf 
day, 6. W ages per w eek, $7.50; cost o f board, $2.50.
T o ta l am ount paid te a ch e rs ’ w ages and board $1,880 00
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P A ID  F O R  C O N V E Y IN G  P U P IL S .
S P R IN G  T E R M .
E m ery H. Curtis, from school No. i to school No. 4 . . . .  $28 00
Horace Curtis, “  “  “  14 “  “  4‘ 3 - 28 00
E A E E  T E R M .
E m ery N. Curtis, from  school No. 1 to school No. 4 . . . '  $24 50
Horace Curtis, “  “  “  14 “  “ 3. . . .  28 00
W IN T E R  T E R M .
Horace Curtis, from school No. 14 to school No. 3 ..........  $32 00
T otal
E X P E N D E D , J A N IT O R ’S S E R V IC E S .
School No. 1
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F U E L  ACCO U N T.
Paid John H. Leathers, as per b ill rendered- 
A. A. Tuttle,
E. H. Prescott, 
Marion E . Jew ell,
E . D. Page,
E . H. Prescott,
J. M. T aylor,
E leazer W ebber,
John L. Aunis, 
W illiam  K im b all, 
Fred W ilson,
C. H. K im ball, 
W ilber F. Kenniston, 
E . D. Page,
Leon M. Hewes, 
R ussell Patten,
E . H. Prescott,
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(b ill of 1903). • 
k in d lin g  wood
k in d lin g  wood 
k in d lin g  wood
$2 00
4 40
6 00
5 70
5 60
3 20
5 60
4
000
6 00
4 40
6 00
4 40
4 40
$12 50
17 00
I 25
30
37 5o
20 19
37 50
4 75
12 50
4 00
2 00
2 00
1 00
2 75
1 05
3 25
10 00
T o ta l.....................................................................................
U nexpended balance of common school f u n d ----
Contract price of wood in spring, 1904, prepared and piled in 
school h ou ses:
Hard wood ......................................... $4.50 per cord
Soft w o o d .................................................. 3 50 per cord
S
$140 50
$62 50
$169 54
#2,252 54 
#38 38
sheds at
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T E X T  B O O K  A C C O U N T .
Paid A m erican E x p re ss  Co., A p ril 6, 1904...........................  $ 2 00
“  Book Co. (b ill  o f 1903), A p ril 15, 1904 ..  52 20
“  E x p re ss  Co., June 25, 1904.................... ...  2 12
Benj H . Sanborn &  Co., Jan. 30, 1905..................... 8 10
G inn &  Co., “  “    67 75
Am erican B ook Co., “  “    23 96
U n iversity  Pub. Co., F eb. 15, “     17 36
E d w . E . Babb &  Co., “  27, “    2 60
Benj. H. Sanborn &  Co., bal. due Feb. 27, 1 9 0 5 ........  24
T o t a l .......................................................................................... $176 33
R E P A IR S  O N  S C H O O L  B U IL D IN G S .
Paid  C. E . A unis, p a in tin g  and carpen ter w ork, N os. 2, 4 $26 60
A. C. H ewes, “  “  “  “  “  “  26 82
M ary O v erlo ck , labor and m aterials, N o. 3 ..........  25
A . C. F ern ald , “  “  “  “ 1 2 ..........  50
A . A . T u ttle , “  g lass  and “  “ 9 ............ 1 75
E m m a P. N ew com b, “  “  “  “  “ 12............  1 00
H ow ard L . K e lly ,  g lass  and settin g , N o. 13 ..............  40
R ice  &  M ille r, paint, n ails, etc., N os. 2 and 4 . . . . .  14 30
L. E . G oodspeed, lab or and m aterials, No. 8 ............. 85
W . F . H ard in g, boards, tru c k in g  and m aterials,
N os. 2, 4, 6 and 13 .................................... •.....................  8 70
W . P. D ic k e y  &  Co., b lackb oard  paint, lead, No. 6 75
W ood, B ish op  &  Co., stove and fu n n el, N os. 6 and 10 11 90
John L . A n n is, tru c k in g  lu m b er for sh ed , N o. 2 . . .  2 50
A . A. T u ttle , labor, g lass, p u tty  and sp ik es, N o. 9 . 1 00
H orace C urtis, “  stove-p ip e, N o. 3 ...........................  1 0 0
F red  W ilso n , “  and m ateria ls  for b l ’ k b ’ rd, N o. 6 3 2 5
C. E . A nnis, “  repairs, N o. 5, 10, aud 1 1 ..........  11 75
G eo. W . H o p k in s, labor, m ateria ls, repairs, N o. 1 . I 40
F . A . B ishop, “  “  “  “  11. 1 01
B. A . T rig g s , “  “  o u tb u ild in g , N o. 6 11 00
Leon M. H ew es, lum ber, m aterials and tru c k in g ,
N os. 5, 10 aud 1 1 .............................................................  5 00
Leon M. H ew es, lu m ber, m aterials, repairs, N os. 5,
10 and 1 1 ..............................................................................  4 95
H arold  K e lle y , g lass, p u tty  and settin g, N o. 1 3 ----  50
M orse &  Co., lu m b er and b u ild in g  m a t e r ia ls ..........  41 13
E . M. S y lv e ste r, tru c k in g  and rep air m ateria ls ,N o . 6 3 10
C. E . K een e, n ails  for r e p a ir s ..........................................  49
“  “  N . C. m atched pin e board^ for rep airs 6 32
T h u rsto n  H unt, m aterials, e tc., for r e p a ir s ..............  4 89
T o t a l ........................................................................................... $193 11
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N E W  B U IL D IN G  A C C O U N T — SC H O O L  H O U SE  No. 6.
R E C E IP T S .
Town appropriated, M arch 14, 1904........................................................ $500 00
E X P E N D E D .
Paid R. S. S y lv ester for carpenter w ork Oct. 27, 1904.'.. $152 00
George W. L ittlefield , painting, “  “  . . .  10 00
E. M. S ylvester, freight, M. C. R. R. Co..........—  .. 11 25
B. A. T riggs, tru ckin g  and labor, Feb. 17, 1905----  10 00
E . M. Sylvester, “  “  “  “  -----  10 00
C. E . K eene, “  “  “  “  . . . .  1000
Morse &  Co., lum ber and m aterials..............................  144 82
Rice &  M iller, hardware and m a te r ia ls ......................  47 61
C. Woodman &  Co., shingles and clapboards........... 38 56
Edw . E . Babb &  Co., school d e sk s............................ .. 58 50
S. P. M cCarthy, labor .........................................................  3 50
-----------  $496 24
#3 76
1 B IE E  O U TSTA N D IN G .
Due W . S. H ellier &  Co. for 400 b r ic k s .............................................. $3 30
Balance u n e x p e n d e d .......... ................................................. .............  $0 46
*
3
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IN C ID E N T A L S .
A P P A R A T U S , A P P L IA N C E S , C L E A N IN G , B A N K IN G , E T C .
Paid M iss V an gie  M . Sw eetser, c lean in g  school-h ouse
No. 13 ................................................................................. $ 2 00
M rs. Cora E . B ooker, clean in g  school-h ouse N o. 11, 2 00
M rs. L in d a M. P ickard , “  “  “  5, 2 00
A . A . T u ttle , “  “  “  9, 2 50
T h u rston  &  K in g sb u ry  for b r o o m s ...............................  3 00
M rs. A gn es M . Casey, clean in g  sch ool-h ou se No. 10, I 50
M rs. H attie  B ra ley, “  “  “  8, 2 00
C alvin  B raley, labor on o u tb u ild in g  “  8, 2 00
L< D. Snow , one c h a ir ..........................................................  1 00
M rs. M ary O v erlo ck , clean in g  sch ool-h ou se No. 3 . .  2 00
Irv in g  Sim pson, labor “  “  5 . .  1 50
A . C. F ern ald , b an k in g  and rem o vin g  “  “ 12. .  1 50
J. B. M iller, wood F . H . S ., “  “ 5. .  2 50
A m erican E x p re ss  Co., exp ress b i l l s .............................  1 90
J. M. T a y lo r, wood F . H . S. ............................................... 2 00
H arry  N. N ow ell, labor sch o ol-h ou se N o. 5 ..............  2 00
G eo. A . K e lle y , c lean in g  and b an k in g  sch ool-h ouse
No. 13 .................................................................................  2 00
S m ith  &  Sale, record and register and a p p lia n c e s .. 1 47
J. L- H am m ett Co., crayon, erasers and g lo b e ---- - 5 40
“  “  “  practice  paper and station ery  ..  I 50
T hom as G oodspeed, b an kin g, etc., school-h ouse
N o. 9 ....................................................................................  I 00
D avid  H ayes, b an k in g  sch o ol-h ou se  N o. 1 0 ............... 1 50
E . H . P rescott, c le a n in g  and b an k in g  sch ool-h ou se
N o. 7 ....................................................................................  2 00
L- E . G oodspeed, lab or and b an k in g  sch ool-h ouse
. N o. 8 ............... ............................................... •...................  1 00
C. L • T ib b etts, labor and b an k in g  sch o ol-h ou se N o. 3 1 45
E . F . D illin g h a m , co p y books and s t a t io n e r y ..........  1 00
M . C. R . R . Co., fre ig h t on b o x  a p p lia n c e s................. 64
A m erican  E x p re ss  C o., exp ress b ills  on books . ---  35
G oo d rich  P u b lish in g  Co. for ch arts and int. on note 81 70
H arris W . Sw an, labor and stove-p ip e N o. 2 ............... 2 00
A m erican  E x . Co., exp ress b ill  on books and m oney
o r d e r s ................................................................................................1 80
S ilv e r , B u rd ett Co., co p y b o o k s ........................................ 6 00
Irv in  H arrim an ........................................................................  50
A m erican  E x . Co., exp ress b ill, m oney ord ers for
b o o k s ....................................................................................  40
C. H . K im b a ll, saw in g w o o d ..............................................  1 50
L . M . H ew es, tra v e lin g  exp en ses to G len b u rn  and
N o. H e r m o n .....................................................................  3 00
W . F . H ard in g, tra v e lin g  exp en ses to G len b u rn ,
postage, station ery, e tc., for the y e a r ...................  6 77
Co-O p. P rin tin g  C o., p rin tin g  b il l  heads and p ap er. 2 00 
J. L . C osm ey, p ails, d ip p ers and d u s t p a n s ................. 4 83
T o t a l ........................................................................................  #161 21
See S e le ctm en ’s rep o rt for balance o f a ll  o f th ese accounts.
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F R E E  H IG H  SC H O O L  A CCO U N T.
R E C E IP T S .
Appropriated by the town M arch 14, 1904..........................  | 200 00
E X P E N D E D .
Paid W. F. H arding, teaching, in cludin g board, thirteen
w e e k s ....................... ........................... ...........................  $15600
Ham pden Academ y, tuition of sch o lars.............. •:••• 17 00
T o t a l ....................................................................................  jjrj 00
B a la n ce ...................................................................... '•----- $2700
D ue Ham pden Academ y for tu itio n ......................................  I I  00
Balance u n e x p e n d e d ...................................... ...............  16 00
Due from the State in reim bursem ent for 1904..................  86 50 '
$102 50
L IS T  O F B O O K S P U R C H A S E D  B Y  S U P E R IN T E N D E N T , Y E A R  1904. 
12 B aldw in ’s P rim ers......................
15 Barnes’ Readers, No. 3 ..............
10 “  “  “  2 ..............
10 H a ll’s A rith. P rim e r..................
20 R aub’s Pract. G ram m ars..........
1 doz. S it. C. B. No. 5 ..................
1 package No. 106 J. paper,
1 “  “  88 “
6 G reenleaf Comp. A rith . and Ans.,
1 K e r l’ s Common School E ng. Gram
50 B laisd ell Phys., Our B od ies..........
70 M ont. Beg. A m er. H isto ry ..............
1 A g ricu ltu re ..........................................
20 L. &  E . Comp, and R h e to ric ........ .
27 G reenleaf’s Comp. A r ith ................ .
8 doz. Copy Books, S la n t . .................
16 M aury’s E lem . G eo g.........................
6 “  M anual “  ........................
(n et price) ■ 
<<
T otal b ill .....................................
By d isc o u n ts ..........................................
By books returned and exchanged.
Cr .
$ 3 60
7 '5°
3 50
2 50 ♦
12 00
60
30
18
1 80
32
32 50
42 00
75
20 00
17 55
4 32
8 80
7 50
$165 72>I
$25 07
21 03
4f 10
$ 1 1 9 62T otal cost to to w n ......................................................
L ist of books in use by scholars at close of w inter term Jan., 1905, as
per Record and R egister:
23 Algebras,
102 F irst Arithm etics, (C om p.)
50 Second “
32 T hird  “
81 F irst Geographies,
51 E lem entary Geographies,
70 R aub’s Practical Grammars. 
50 M etcalf’s E lem . English,
6 B arnes’ H istory U. S.
65 M ontgom ery’s H istory U. S., 
45 Physiologies,
93 F ifth  Readers,
29 Fourth “
34 T hird  “
35 Second “
25 F irst “
169 Spellers,
3 Scott’s Lady of Lake,
4 Adv. Arithm etics,
3 Latin Books,
2 Rhetorics,
2 Physics.
A*
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B o oks in stock o f S u p erin ten d en t:
8 C ook &  C rop sey’ s A d v. A rith m etics, (o ld .)
9 H arrin gton 's  S p ellers, (n ew .)
5 H a ll’s K lein . A rith m etics.
21 “  “  “  S electm en ’s office.
26 B arnes’ H istory, (o ld .)
2 R au b ’s E n g . G ram ., (n ew .)
I B aldw in P rim er, (n ew .)
1 M etca lf’s E lem . E n g lish .
3 S co tt’ s L ad y o f L ak e . 1 F ren ch  G ram .
2 Latin  G ram m ar. 1 M ey er’s G en. H isto ry .
1 P rim er A rith m etic.
1 A lgeb ra, (5 o ld .)
15 E lem en tary  G eographies, (o ld .)
5 M on tgom ery’y  H isto ry  U. S.
5 P h ysio lo g ies.
12 R h etorics, at No. 5 sch ool house.
A  lis t o f the old  books has been prepared  for the use of S. S . C om m ittee.
SCHOOL HOUSES*
S ev era l o f our sch o ol houses are in good con dition . N o. 1 needs sh in g ­
lin g  in order to preserve it for fu ture  use. A  new  w oodhouse was b u ilt  at 
N o. 2 last fa ll, w h ich  is a great im provem en t and is m uch appreciated  b y 
the sch olars of th at school. T h e  sch o ol at N o. 3 now ran k s am ong th e first 
in tow n in size, d ep ortm en t and sch o larsh ip . T i e  p u p ils  are d eserv in g  of 
better sch ool b u ild in gs. N os. 4, 5, 12 and 13 h ave been painted  re cen tly . 
N os. 8, 9 and 11 should  have som e rep airs in order to p u t them  in con dition  
for good sch o ol w o rk . A t N o. 12 a w ood shed  is m uch needed.
SCHOOL IMPROVEMENT LEAGUES,
T h e m em bers o f th e  John G reeh leaf W h ittie r  S ch o o l L eagu e at No. 4, 
b y th e ir  earnest en deavors secured funds, a S. I. L . ch arter, painted  the 
seats, in side fin ish  and papered  th e w alls , ad d in g  m uch to th e co m fort and 
appearance o f th e  sch o o l room .
T h e  L o n g fe llo w  S. I. L . at N o. 9, w ith  th e ir  funds h ave p u rch ased  an 
U nabridged  D iction ary , severa l volum es for th eir lib ra ry  and ornam ented the 
w a lls  w ith  p ictures. T h e  sch o ol room  now presents an attractive  ap p ear­
ance. T h is  sch o ol has been in stru cted  in grade w ork  for th e  past tw o years 
w ith  e x c e lle n t satisfaction  to a ll in terested . S im ila r  in stru ctio n  has been 
g iven  in th ree o th er sch o ols in tow n w ith  good resu lts.
REPORT HIGH SCHOOL.
F ree H igh  S ch o o l ta u g h t b y W . F . H ard in g. L en g th , 13 w eeks. W h ole  
num ber p u p ils  registered , 33; average  num ber, 22.
T h e w ork  done in th is  sch o o l was h ig h ly  satisfacto rv , both in resp ect to 
d isc ip lin e  and the in te lle c tu a l im p ro vem en t m ade b y  the p u p ils  a tten d in g.
A s reported  by the S u p erin te n d in g  S ch o o l C om m ittee v is itin g  the sch ool.
: T E X T  BOOKS.
T h ree  ch an ges in te x t  b oo k s have been m ade d u rin g  the ye a r or 
since 1903.
T h e  ch an ge in s p e lle r  was m ade because the old ones were u n serviceable .
I am  g lad  to note th at th e  new M o n tg o m ery ’s H isto ries  in trod u ced , and
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B laisd ell’s P hysiologies exchanged for the Steele ’ s so long in use, are find­
ing excellen t favor w ith both teachers and pupils. T h ey are new books, 
based upon modern methods up-to-date. From  a financial point of view the 
change is also an advantage, as the old books were badly worn and new 
ones were often called for to replace them.
Scholars attending our schools during a year w ill on an average require 
at least four books each. T his requires quite a number of books in use. 
T he wear of these books with the average pupil w ill am ount to quite a per­
centage each year. Tw o or three years’ use w ill render m any of the lower 
grade books w orthless, w hile five years’ wear w ill render most of the high 
grade books unserviceable. T h is being considered, an occasional change in 
text books, if a better book can be obtained, is desirable. Consequently we 
recommend a change in our series of readers the com ing season. These old 
books have been in use in our schools for several years and m ost of them 
are worn out and useless. W e also recommend a change in the elem entary 
arithm etics as there is much dissatisfaction with the book now in use.
W e have many pupils in our schools who are careful with the books 
placed in their hands, yet I recommend that during the com ing year a 
greater degree of vigilance be exercised in caring for this form of public 
property.
SCHOOLS.
W e have had three term s of school taught in town during the year and 
averaged 24 weeks for each school.
Four scholars from the Town of Glenburn, have attended school No. 3 
in this town for the most part of the school year. For their schooling I 
have received a tuition of tw enty-three dollars and fifty cents ($23.50) and 
paid the same to your Treasurer.
It is with pleasure that we can report a m arked im provem ent in the 
deportm ent and intellectual im provem ent made by the pupils in our schools 
during the past year. And here let me rem ark that there are some whose 
qualifications, we th in k, w ill compare favorably w ith those of adjoining 
towns. ( -
In our choice of teachers we have endeavored to procure for the town 
the best returns for the tnouey expended, and to this aim have held the 
interests of the children as entitled to the first consideration.
One suggestion may not be out of place, parents should visit the schools 
as often as convenient. T hey w ill then become acquainted at first hand 
w ith the quality of the w ork done, and by encouraging both teacher and 
scholars m aterially aid in elevating the standard of our schools.
T h e varying degrees of success achieved by our teachers the past year 
have been iargely  in proportion to the energy and interested effort displayed, 
and w hich in every case have proved to be such a help and inspiration to 
their pupils. “ W hoever would teach others to study m ust be a student 
h erself.”
In conclusion I wish to thank the S. S. Com m ittee and citizens for the 
m any acts of kindness received, for tim ely suggestions and decisions w hich 
have been help fu l to me in carrying on the school work of the year, w hich 
I believe has been for the best interests of the scholars and taxpayers.
R esp ectfu lly  subm itted.
W . F. H A R D IN G ,
Supt. of Schools.
H E R M O N , M arch 1, 1905.
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